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f “ y « “ * t h * f ^ u r .  o f  t h i .  country  l i e s  i n  th e  p rep -
the  f i e l d  of- S ,C i t *zen s* he pi'ap&ratior* can b e s t  be achieved in  
the  f i e l d  o f  educa t ion .  The g r e a t e s t  neei  o f  t h i s  country  i s
f u m m  +\ Sd ° i t iZenS  and educa to rs .  C t h e ^ n d  o f
f u l f i l l i n g  t h i s  need, we b e l i e v e  t h a t  a c t i o n  by Federal  roVprrmAnt i s  nece ssa ry  and j u s t i f i e d .  f e d e r a l  government
Therefore  be i t  re so lved :  That tax  exemptions o f  s e l f - suppor t in ° -
k l n c ° g ° ™ t e d  i» to  th e  laws o f  t h i s  coun t ry ,  as  fo l lows
a t  an a c c r e d i t e ^ c o l  le.d e f i n '   ̂ “  u " '  enr° Ued i n  » P » E r . m o f - s t u d i o s  an a c c r e d i t e d  c o l l e g e ,  u n i v e r s i t y ,  o r  t e c h n i c a l  school- f u l l  t ime
a ^ h o s e  taV ? t a k i n " tSn UnitS Cf Study or  mor*’ p a r t - t i m e  sH t feh ts  - those  ta k in g  l e s s  t  an ten  u n i t s  o f  s tu d i e s  a t  such sch o o ls ) :
A. For f u l l - t i m e  unmarried s tu d en t s  an exemption o f  a t  
l e a s t  e ig h teen  hundred d o l l a r s . i n  a d d i t i o n  to  t h a t  
p r e s e n t l y  allowed; f o r  f u l l - t i m e  m arr ied  s tu d en t s ,  
an exemption o f  a t  l e a s t  twenty four  hundred d o l l a r s  
i n  a d d i t i o n  to  t h a t  p r e s e n t l y  allowed} f o r  f u l l - t i m e  
marr ied  s tu d en t s ,  with  one or  more c h i ld re n ,  an 
exemption o f  a t  l e a s t  t h r e -  thousand d o l l a r s  i n  
a u d i t i o n  to  t h a t  p r e s e n t l y  a llowed.
B. For p a r t - t i m e  unmarried s tu d en t s  an exemption o f  
a '  l e r s t  S1* hundred dollar-;  ; a d d i t i o n  to t h a t  
p r e s e n t l y  allowed; f o r  p a r t  w :v u marridd s tu d en t s ,  
exemption o f  a t  leas£ twelve hundred d o l l a r s  i n  
a d d i t i o n  to t h a t  p r e s e n t t y t i l l o w e d j  f o r  p a r t - t i m e  
marr ied s tu d en t s ,  with  one or  nor* c h i ld re n ,  an 
exemption o f  a t  l e a s t  e igh teen  hundred d o l l a r s  in  
a d d i t i o n  to  t h a t  p r e s e n t l y  a llowed.
I
